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摘　要 : 生态文明对思想政治教育提出了新要求 , 也为其发展提供了新思路。加强生态文明教育 , 不仅有
助于大学生的全面发展 , 也是提高国家国际竞争力的必然要求。将生态文明的认知和实践有机地融入高校思想
政治教育中 , 将促进高校思想政治教育的创新发展。
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　　中文表意词 “危机 ”由字符 “危 ” (意为危
险 ) 和 “机 ” (意为机会 ) 结合而成 , 以此词描述
当前全球环境状况非常恰当。20世纪 30—70年
代 , 发达国家发生了 “八大公害事件 ”① ; 20世纪
80年代末 , 臭氧层损害得到证实。全球气候出现
变异 , 生态危机已经影响到了人类文明的延续和













































态文明教育促进大学生对 “人 ———自然 ”系统的
整体利益的关注 , 赋予大学生开发自然的意识与
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的长远发展。其次 , 一个国家的生态环境 , 在未
来是争夺其他地方知识精英或者挽留本土知识精
英的重要变量。知识经济和开放的世界人才流动
体系给予了知识精英挑选自己处境的特权 , 于是 ,
青山绿水将比银元钞票更重要。如果一个国家经
济发展很好 , 但是污染严重 , 那么 , 知识精英会
逃离这个环境 , 这使得这个国家无法获得足够的
智力资源。所以 , 纽约时报专栏作者托马斯 ·弗
里德曼 2006年 11月 15日在 《纽约时报 》发表了
他的中国观感 , 名为 《中国需要一只绿猫 》 (B ring
in the green cat)。他说 , “邓小平说 , 不管白猫黑
猫抓到老鼠就是好猫 , 但是我觉得 , 不管白猫黑































生态文明观的形成。其次 , 依托校园文化平台 ,
大力开展生态文化建设活动。通过校园文化倡导
绿色行为 , 鼓励学生争做绿色使者 , 以无形统率
有形 , 培养学生良好的生态素养 , 让他们学会关
注生命、尊重自然和保护自然 , 自觉成为生态文
明的倡导者和传播者。比如通过开展生态系列讲
座、开展 “绿色环保行 ”和 “绿色使者 ”评选活
动 , 以世界水日、世界地球日、世界环境日为契







“知 ”是不够的 , 重要的在 “行 ”, 也就是真正去
身体力行、去践履。 “知 ”是 “行 ”的前提 ,
“行 ”是 “知 ”的目的。OECD 组织经过 18个月





入地了解 “生态文明 ”的实质 , 加深对生态危机
和生态知识的了解 , 激发并培养忧患意识 , 从而
产生自觉的行动。可以依托已有的社会实践基地、
就业创业基地 , 鼓励大学生围绕资源节约型、环
境友好型社会建设 , 树立生态文明观念 , 增强节





社区等都作为环保的实践单位 , 从身边做起 , 从
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对自然界的胜利 , 对于每一次这样的胜利 , 自然
界都报复了我们。”他举了美索不达米亚、希腊、
小亚细亚以及阿尔卑斯山的意大利人乱砍森林受










识的主体 , 更重要的是历史实践的交往主体 , 是关系
性的存在。人与自然的关系 , 曲折地体现着人与人之
间的利益关系和道德关系。人类社会要走出当前生存
与发展的困境 , 就必须关注利用资源的双重公平 , 即
代内公平和代际公平。生态文明要求人们的价值导向
从 “人是自然主人”转向 “人是自然成员”, 并且实
现个人尺度与社会尺度的辩证统一。而延伸至高校思




























节能技术的推广 , 而且一定要伴随民主政治建设 ,
伴随社会治理模式的改革 , 必须有全体公众的共同




务 , 因此 , 需要具有超越现实利益的果敢而审慎的
大智慧。一方面 , 要让大学生了解自然资源和生态
环境知识、正确认识中国的资源和环境现状 , 自觉
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